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A Study of the Relationship between Students’ Self-understanding and their Social 
Recognition:Forming the Person-concerned Consciousness in the Modern Society 
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In this paper, students' present conditions from a viewpoint of self-understanding and social recognition is 
clarified. The situation of diversification and relativization of a sense of values was created in the process 
of economic development. During this process the modern Japanese society has become rich. Each person 
has his/her own life and their lives vary. At the same time, a social sense of togetherness is getting weaker. 
Young people including college students do not have a common target on society, therefore there exist 
various standards of value among them. Due to the social change, it is found that the students at Tokyo 
Institute of Polytechnics have felt self-conflict. In order to help them overcome the self-conflict, Tokyo 
Institute of Polytechnics offers a course "modern society and people" to the students. The target of this 
course is that students should understand themselves and recognize the state of society. The more they 
understand human relationship, the more they will form person-concerned consciousness. Namely, if they 
overcome their self-conflict, they will feel free from it. This research proved that the course gives students 
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